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Проведено аналіз летальних випадків в хірургічному відділенні ДОДКЛ за період з 1986 по 2004 років. 
Згідно проведеного дослідження померло 216 хворих дітей з хірургічною патологією. За період спостереження 
з 1986 по 1995 рік померало від 10 до 28 дітей, починаючи з 1996 по 2004 року виявлено значне зменшення 
летальності до 4 випадків за рік. В залежності від причин смерті виділено слідуючі групи: вроджені вади 
шлунково-кишкового тракту, органів дихання, органів сечовивідної системи (110 випадків, що становить 
54,19%); невідкладні набуті хірургічні захворювання – апендицит, інвагінація, злукова кишкова непрохідність, 
патологія дивертикула Меккеля, защемлена пахова грижа (29 випадків – 14,29 %); гнійно-септичні 
захворювання – виразково некротичний ентероколіт новонароджених, сепсис новонароджених, гострий 
гематогенний остеомієліт, бактеріальна деструкція легень, некротична флегмона – (36 випадків -17,73 %); інші 
захворювання – новоутворення (15 випадків - 7,39 %), травматичні пошкодження в тому числі кишки, 
післяопераційний геморагічний синдром, опікова хвороба, тромбоз сплено-портального стовбуру (13 випадків -
6,4 %). На основі проведеного дослідження значне зниження летальних випадків пов’язано: з відкриттям 
реанімаційного відділення новонароджених у 1995 році; покращення ранньої діагностики патології 
новонароджених дітей; поява новітніх методик хірургічного лікування та застосування їх у практичній 
діяльності.   
 
 
